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THE present volume contains the plates in autotype facsimile of the whole of the unique MS. of Aristotle's *AOrjvaloiv UoXirela preserved in Papyrus CXXXI in the British Museum, the text of which has recently been published. The Aristotle is written on the verso of the papyrus; the recto contains the accounts of a farm-
bailiff on an Egyptian estate, dated in the tenth and eleventh years of the Emperor Vespasian (78-79 A.D.) . A specimen 
of these accounts is given in Plate XXII of the present volume; and a complete facsimile, together with a transcript 
of the text, will appear in the forthcoming Catalogue of Greek Papyri in the British Museum. 
The text of the Aristotle is written on four separate rolls. The first measures 7 feet 2^ inches, and includes 
columns 1-11 (Plates I—VIII); the second measures 5 feet inches, and includes columns 12-24 (Plates IX-XV); the 
third measures 3 feet, and includes columns 25-30 (Plates XVI-XVIII); the fourth is now extremely mutilated, but 
apparently measured, when complete, about 3 feet, and includes the remains of columns 31-37 (Plates XIX-XXI) . 
The height of the papyrus is about 11 inches, except in the case of the last roll, where it measures about 10 inches. 
As regards the last three plates it should be added that, since the photographs were taken, it has been found 
possible to arrange the fragments more accurately in order, owing to the fact that the writing on the other side of the 
papyrus is in better preservation; and one fragment (that in the top left-hand corner of Plate XIX) has since found 
a place in another part of the papyrus. 
It will be seen that the MS. is written in four hands. The first, which extends over columns 1-12, is a small 
semi-cursive hand, employing a large number of contractions of common words and syllables, of which a list is given 
below. The second hand, which takes up the work at column 13 and continues to the middle of column 20, is uncial 
of fair size, plain but not ornamental, employing no contractions, and making a number of blunders in matters of 
spelling. The third is a straggling and often ill-formed semi-cursive hand, of larger size than the first. This hand 
extends from the middle of column 20 to the end of column 24, and in it are also written the mutilated fragments of 
columns 3 1 - 3 7 . Columns 25-30 are written in the fourth hand, which closely resembles the first, and employs most of 
the same contractions, but is generally finer and more upright and possesses some distinctive forms of letters. Some 
corrections of blunders made by the writers of the second and third hands are written in the first (or possibly the 
fourth) hand. It should be added that the sequence of the text is broken at the middle of the tenth column by a 
column and a half of writing in the reverse direction, containing a sort of argument to the speech of Demosthenes 
against Meidias, which had evidently been inscribed on the papyrus before the Aristotle, but was struck out when the 
sheet was required for the latter. The hand is not the same as any of those described above, but resembles the first 
and fourth hands in general character and is apparently of about the same date (see Plate VII). That date may be 
fixed with considerable probability at the end of the first century of our era or the beginning of the second; since it 
is not at all likely that the farm-bailiff's accounts (which, being on the recto of the papyrus, are earlier than the 
Aristotle) would have been preserved on their own merits for many years after the date to which they refer. 
The following is a table of the abbreviations which occur in the MS. :— 
3 ~ AT. F/ = FJLCV. 
— dva. — /a era. 
o = ovv. 
irapa. 
7T = irepi or 7rep. 
cr = avv. 
= avnjv (col 9, 1. 8). 
y = y«/>. 77-' = 
8' = 8c. 
Sv = Sta. 
\ = eTfcu. Tv = rrjv. 
/ * / , 
/ 1 €(TTL* J ESS TTY?. 
U = curt. , T ' = roiv. 
6 as Qai. v = virip. 
d — / c a t . 1 / = VITO. 
= Kara. = xpovos. 
vi P R E F A C E . 
Where the expanded word has not been accented in the above list, it is to be understood that the abbreviation 
is used for the syllable in question when it occurs as part of a word, as well as when it stands by itself, or (in the case 
of prepositions) in composition: e. g. avay KOV, yeyevrjfji'os. 
In addition to these there are occasional abbreviations of the terminations of words: e. g. oTparrjy0 for orpanjyos, 
fxa* for fiaxrjv, yevecr0 for yevtcrOai. These are, however, rarely used, and present no difficulty. 
It may be mentioned that in three cases accents are found in the MS., and in two cases breathings: cK^aprvpaiv 
(col. 3, 1. 9) and voiio$v\a.Ktiv (col. 3, 1. 26) have circumflex accents, a (col. 12, 1. 3) has a rough breathing of an 
angular shape, and riyuvra 1 (col. 13, 1. 11) has both rough breathing and circumflex accent. The first three cases occur 
in the first of the four hands in which the MS. is written; the last is an addition to the second hand, presumably by 
the person who has corrected that hand throughout, viz. the writer of the first hand. 
EDWARD SCOTT, 
Keeper of MSS. 
B R I T I S H M U S E U M , 
4 February, 1891. 
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